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翻
刻
『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』（
和
泉
郷
土
文
庫
蔵
）
『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』（
同
）
深
沢
徹
本
稿
は
、
和
泉
郷
土
文
庫
の
所
蔵
に
な
る
暦
関
係
の
資
料
二
点
を
、
翻
刻
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
点
の
資
料
と
も
表
紙
に
「
外
題
」
は
な
い
。
し
か
し
本
文
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
周
易
八
卦
最
極
表
抄
」（
第
六
面
）、「
宣
明
暦
交
蝕
私
記
」（
第
十
七
紙
裏
）
の
注
記
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
本
来
の
書
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
資
料
と
も
、
保
存
状
態
が
極
め
て
悪
く
、
後
代
の
落
書
き
や
ペ
ー
ジ
の
脱
落
、
用
紙
の
剥
落
や
虫
食
い
な
ど
も
あ
っ
て
、
判
読
不
能
の
部
分
が
か
な
り
あ
る
。
現
在
、
大
阪
府
堺
市
豊
田
の
「
小
谷
城
郷
土
館
」
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
資
料
は
、
元
は
和
泉
市
舞
町
（
昔
の
舞
村
）
の
藤
村
家
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
を
、
他
の
暦
関
係
の
資
料
と
と
も
に
、
藤
村
家
の
当
主
か
ら
譲
り
う
け
た
経
緯
に
つ
い
て
、「
小
谷
城
郷
土
館
」
の
館
長
で
あ
っ
た
先
代
の
小
谷
方
明
氏
は
、
自
ら
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
１
）
。
私
が
初
め
て
舞
村
の
藤
村
と
い
う
暦
を
出
し
た
家
を
訪
問
し
た
の
は
、
昭
和
一
〇
年
頃
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
だ
第
二
次
世
界
大
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戦
の
始
ま
っ
て
い
な
い
頃
だ
っ
た
か
ら
私
の
二
七
・
八
歳
の
頃
で
あ
る
。
当
主
の
藤
村
義
正
氏
が
元
気
な
頃
で
、
何
で
も
大
坂
で
「
ほ
う
た
い
」
の
製
造
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
。
息
子
さ
ん
の
義
一
さ
ん
が
海
軍
将
校
に
な
っ
て
い
る
と
か
聞
い
た
。
二
度
三
度
訪
問
す
る
う
ち
に
義
正
さ
ん
も
私
の
家
へ
訪
問
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
と
義
正
さ
ん
と
は
心
安
く
な
っ
た
の
で
（
当
時
六
〇
歳
位
か
）、
舞
暦
に
つ
い
て
も
座
敷
に
上
が
っ
て
下
さ
っ
て
何
で
も
話
し
て
下
さ
れ
た
。
当
時
、
床
の
間
に
「
天
照
皇
太
神
宮
」
の
軸
が
か
け
て
あ
り
、
そ
の
前
に
こ
も
の
か
け
た
机
が
あ
っ
て
榊
と
玉
に
入
れ
た
水
が
供
え
て
、
祓
い
に
使
う
品
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
家
は
ご
祈
祷
す
る
家
（
い
な
り
さ
げ
）
か
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
床
わ
き
の
袋
戸
棚
か
ら
古
写
本
や
版
木
な
ど
出
し
て
見
せ
て
頂
い
た
が
、
必
ず
し
も
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仏
間
の
隅
な
ど
か
ら
も
版
木
を
出
し
て
来
ら
れ
た
が
、
舞
暦
に
つ
い
て
は
、
古
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
床
の
間
に
、
琴
箱
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
な
ん
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、
中
を
あ
け
て
見
せ
て
下
さ
っ
て
、
狐
つ
き
の
ひ
と
を
ご
祈
祷
し
て
狐
を
追
い
出
す
時
に
用
い
る
弓
と
か
ぶ
ら
矢
の
入
っ
た
箱
で
あ
っ
た
。
弓
に
弦
を
張
っ
て
、
ピ
ン
ピ
ン
と
爪
弾
き
す
る
と
狐
が
出
て
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
話
か
、
次
の
機
会
だ
っ
た
か
忘
れ
た
が
、
版
木
や
古
文
書
と
そ
れ
か
ら
屋
敷
内
に
鎮
守
さ
ん
が
あ
っ
て
、
そ
の
鎮
守
の
前
に
鳥
居
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ
っ
た
額
だ
と
い
う
「
三
光
宮
」
と
い
う
額
を
「
あ
ん
た
の
文
庫
に
寄
贈
し
よ
う
」
と
い
わ
れ
、
頂
い
た
。
三
光
と
は
日
、
月
、
星
で
、
こ
れ
が
暦
を
作
る
時
の
主
神
で
あ
る
。
弓
箱
も
や
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
当
時
自
転
車
に
乗
っ
て
行
っ
た
の
で
改
め
て
頂
き
に
参
り
ま
す
と
い
っ
て
、
古
文
書
版
木
だ
け
を
頂
い
て
帰
っ
た
。
（
傍
点
は
引
用
者
）
こ
の
と
き
も
ら
い
受
け
た
「
古
文
書
」
が
、『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
で
あ
り
『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
さ
い
同
時
に
譲
ら
れ
た
と
さ
れ
る
屋
敷
神
の
「
三
光
宮
」
の
額
は
、
現
在
「
小
谷
城
郷
土
館
」
の
収
蔵
品
の
中
に
見
当
た
ら
な
い
と
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の
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
舞
村
の
藤
村
家
は
、
江
戸
時
代
中
ご
ろ
ま
で
「
暦
つ
く
り
」
を
な
り
わ
い
と
す
る
家
の
一
つ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
和
泉
暦
（
舞
暦
）」
の
発
行
元
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
渡
辺
敏
夫
『
日
本
の
暦
』（
雄
山
閣
1976
）
に
詳
し
い
。
藤
村
義
彰
『
伝
説
信
太
の
森
―
う
ら
み
葛
の
葉
』（
宗
教
文
学
研
究
会
2000
）
は
、
あ
と
を
嗣
い
だ
当
主
自
ら
が
藤
村
家
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
、
貴
重
な
証
言
集
で
あ
る
。
な
お
筆
者
も
、
か
つ
て
「
吉
備
大
臣
入
唐
・
外
伝
―
「
こ
よ
み
」
を
め
ぐ
る
中
世
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
」（
物
語
研
究
会
編
『
書
物
と
語
り
』
若
草
書
房
1998
）
と
い
う
一
文
で
、「
和
泉
暦
」
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
＊
＊
＊
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
の
方
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
本
は
経
巻
の
よ
う
な
「
折
本
」
形
式
で
、
本
文
墨
付
き
十
二
面
。
加
え
て
冒
頭
と
末
尾
の
部
分
に
三
・
四
面
の
白
紙
の
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
こ
に
後
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
書
き
込
み
の
う
ち
最
も
年
代
の
古
い
も
の
と
し
て
、「
甲
子
享
保
十
九
年
（1734
）
泉
州
泉
郡
信
田
藤
村
右
京
同
平
内
十
二
月
吉
日
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
書
き
込
み
は
冒
頭
部
分
の
第
四
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
字
体
・
墨
色
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
、
流
麗
な
草
書
体
で
あ
る
。
本
文
は
と
い
う
と
、
濃
い
墨
色
で
、
き
ち
っ
と
し
た
楷
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
途
中
に
は
、「
伏
犧
」
と
「
神
亀
」
を
描
い
た
怪
異
な
図
像
二
点
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
禅
宗
系
か
真
言
系
の
僧
侶
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
古
色
蒼
然
と
し
た
書
体
の
趣
は
、
こ
の
本
の
書
写
年
次
が
、
室
町
末
期
か
、
少
な
く
と
も
江
戸
初
期
は
下
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
表
紙
裏
の
一
面
に
は
、
さ
ら
に
別
に
「
宝
暦
九
歳
（1759
）」
の
年
記
、
及
び
「
泉
州
信
太
住
藤
村
克
政
」
ほ
か
四
名
の
名
前
が
、
い
さ
さ
か
拙
い
字
体
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
（八十三）
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図
表
「
日
本
に
お
け
る
暦
の
変
遷
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
江
戸
期
に
は
、
貞
享
二
年
（1685
）・
宝
暦
五
年
（1755
）・
寛
政
一
〇
年
（1798
）・
天
保
十
五
年
（1844
）
と
四
回
、
改
暦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
度
目
の
改
暦
に
当
る
宝
暦
五
年
の
際
に
、
こ
の
藤
村
家
か
ら
二
名
の
者
（
大
和
・
豊
前
）
が
、
近
世
陰
陽
師
の
総
元
締
め
で
あ
っ
た
京
都
の
土
御
門
家
に
出
仕
し
、
天
文
観
測
な
ど
に
従
事
し
て
、
そ
（八十四）
日本における暦の変遷
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の
改
暦
作
業
の
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
２
）
。
そ
れ
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
か
、『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
の
最
末
尾
に
は
、
こ
れ
も
本
文
と
は
別
筆
で
、「
正
四
位
晴
明
朝
臣
元
祖
日
本
第
一
天
文
博
士
京
都
土
御
門
正
三
位
安（
マ
マ
）
部
泰
邦
江
戸
役
人
門
人
渋
川
図
書
光（
マ
マ
）
供
」
な
る
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
こ
に
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
安
倍
泰
邦
は
、
幕
府
天
文
方
に
替
わ
っ
て
宝
暦
五
年
の
改
暦
を
主
導
し
た
、
当
時
の
土
御
門
家
の
当
主
で
あ
る
。
ま
た
み
つ
ひ
ろ
よ
し
の
り
渋
川
光
洪
は
、
渋
川
家
の
五
代
目
を
嗣
い
だ
安
井
六
蔵
則
休
の
実
弟
で
、
寛
延
元
年
（1748
）
に
兄
則
休
が
急
死
し
た
た
め
、
そ
れ
に
代
っ
て
、
幕
府
天
文
方
の
責
任
者
と
し
て
、
宝
暦
改
暦
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
宝
暦
五
年
の
改
暦
作
業
の
な
か
で
、
そ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
た
藤
村
家
の
当
主
が
、
土
御
門
家
に
伺
候
の
た
め
上
京
し
て
い
た
渋
川
光
洪
に
、
こ
の
本
の
鑑
定
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
際
の
「
極
書
（
鑑
定
書
）」
か
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
半
は
、『
易
』
の
八
卦
の
起
源
が
述
べ
ら
れ
る
。
龍
や
亀
な
ど
の
霊
獣
が
、
神
聖
な
図
版
を
背
に
黄
河
や
洛
水
の
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
「
河
図
洛
書
」
の
伝
説
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
人
々
の
運
勢
占
い
に
応
用
さ
れ
て
い
く
経
緯
が
、
漢
文
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
国
梁
代
の
宝
誌
和
尚
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
、
日
本
の
未
来
を
予
言
し
た
「
野
馬
台
詩
」
や
、
遣
唐
使
と
し
て
中
国
に
渡
り
、
そ
れ
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
奈
良
時
代
の
漢
学
者
吉
備
真
備
の
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
年
に
よ
る
寿
命
の
違
い
が
示
さ
れ
た
り
も
す
る
。
き
の
え
ね
み
づ
の
と
ゐ
後
半
は
、
干
支
の
「
甲
子
」
で
始
ま
り
、「
癸
亥
」
で
終
わ
る
六
十
年
を
「
一
元
」
の
単
位
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
上
元
・
中
元
・
下
元
と
し
て
、
三
元
百
八
十
年
を
区
切
り
と
す
る
時
間
区
分
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
聖
武
天
皇
の
神
亀
元
年
「
甲
子
」
の
歳
に
始
ま
り
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
元
和
九
年
「
癸
亥
」
の
歳
で
終
わ
っ
て
い
る
。
（八十五）
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元
和
九
年
の
次
の
歳
が
「
甲
子
」
で
、
改
元
さ
れ
て
寛
永
元
年
（1624
）
と
な
る
。
く
し
く
も
こ
の
時
期
、
将
軍
の
代
替
り
が
あ
っ
て
、
三
代
家
光
の
治
世
が
新
た
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
本
書
に
「
寛
永
」
の
年
号
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
「
甲
子
」
の
歳
の
「
寛
永
」
へ
の
改
元
を
根
拠
付
け
、
新
た
な
政
権
の
登
場
を
必
然
の
も
の
と
し
て
説
明
す
る
た
め
、
こ
の
本
は
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
易
」
の
八
卦
の
由
来
に
つ
い
て
述
べ
た
前
半
の
記
述
も
、
そ
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
こ
の
本
の
成
立
は
、「
寛
永
」
年
間
と
推
定
さ
れ
る
。
＊
＊
＊
次
に
、『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
は
袋
と
じ
の
冊
子
本
で
、
三
十
五
頁
に
わ
た
っ
て
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
巻
頭
と
末
尾
の
部
分
が
脱
落
し
、
表
紙
も
奥
書
も
確
認
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
先
代
館
長
の
小
谷
方
明
氏
が
書
き
残
し
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
一
年
の
時
点
で
は
、
ま
だ
、
最
後
の
頁
に
「
昔
、
寛
永
十
一
年
（1634
）
甲
戌
七
月
吉
日
泉
州
信
太
勝
政
」
の
文
字
が
読
み
取
れ
た
ら
し
い
。
現
在
で
は
痛
み
が
ひ
ど
く
、「
寛
永
十
一
年
甲
戌
七
」
の
文
字
の
部
分
以
外
は
剥
落
し
て
判
読
不
能
で
あ
る
が
、
そ
の
書
体
は
、
本
文
と
同
筆
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の
本
は
、
泉
州
信
太
の
「
勝
政
」
な
る
人
物
に
よ
っ
て
、
寛
永
十
一
年
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
先
に
見
た
『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
と
、
そ
の
成
立
時
期
が
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
両
資
料
の
成
立
に
深
く
係
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
「
勝
政
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
小
谷
方
明
氏
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
３
）
。
小
谷
城
図
書
館
に
は
私
が
藤
村
家
か
ら
も
ら
い
う
け
た
古
文
書
の
中
に
『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
と
い
う
写
本
が
あ
り
そ
の
巻
末
に
「
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
年
）
甲
戌
七
月
吉
日
泉
州
信
太
勝
政
」
と
記
し
て
い
る
。
恐
ら
く
勝
政
が
、
月
蝕
研
究
の
為
に
こ
の
写
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本
を
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
他
の
一
冊
『
周
易
八
卦
最
極
表
抄
』
と
い
う
写
本
の
終
わ
り
に
中
元
、
下
元
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
神
亀
元
年
甲
子
（
七
二
四
年
）
中
元
始
と
し
て
、
以
下
年
号
を
追
い
元
和（
マ
マ
）
元
年
（
一
六
一
五
年
）
以
下
欠
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
元
和
寛
永
時
が
勝
政
の
暦
法
研
究
と
し
て
い
る
時
代
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
下
略
）
著
者
不
明
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
寛
永
の
頃
に
『
宣
明
暦
』
と
題
す
る
刊
本
が
あ
り
、
そ
の
附
記
と
し
て
「
宣
明
暦
交
蝕
私
記
」（
恵
範
撰
国
会
図
書
館
蔵
の
応
永
二
〇
年
写
本
あ
り
）
の
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
日
月
星
辰
が
互
い
に
接
近
し
て
「
蝕
」
の
現
象
が
起
こ
る
、
そ
の
日
時
を
定
め
る
た
め
書
か
れ
た
本
で
あ
り
、
今
回
の
翻
刻
本
文
は
、
そ
の
一
部
を
抄
出
書
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
十
七
紙
裏
に
「
宣
明
暦
交
蝕
私
記
三
巻
之
内
」
の
表
記
が
見
え
る
の
で
、
も
と
は
三
巻
あ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
現
存
す
る
の
は
、
前
半
部
分
を
欠
い
た
「
日
蝕
之
巻
」
の
一
部
と
、「
月
蝕
記
」
と
だ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
、「
和
算
」
と
呼
ば
れ
た
当
時
の
数
学
や
「
暦
数
」
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、
到
底
理
解
で
き
な
い
複
雑
な
数
式
が
、
事
細
か
に
漢
文
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
暦
」
を
つ
く
る
際
に
、
そ
れ
ら
の
天
体
現
象
を
あ
ら
か
じ
め
予
知
し
、「
暦
注
」
と
し
て
書
き
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
４
）
。
ち
な
み
に
寛
永
十
一
年
二
月
十
五
日
に
は
「
月
蝕
」
が
、
同
じ
く
三
月
二
九
日
に
は
「
日
蝕
」
の
あ
っ
た
こ
と
が
、『
オ
ポ
ル
ツ
ェ
ル
食
宝
典
』
や
『
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
日
食
月
食
宝
典
』
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
こ
で
気
を
付
け
て
欲
し
い
の
は
、
書
名
の
頭
に
「
宣
明
暦
」
と
あ
る
こ
と
だ
。「
宣
明
暦
」
は
清
和
天
皇
の
貞
観
四
年
（862
）
に
採
用
さ
れ
て
以
後
、
八
二
三
年
間
も
の
長
い
期
間
、
使
わ
れ
続
け
て
き
た
暦
で
あ
る
。
一
般
に
「
中
世
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
、
こ
の
「
宣
明
暦
」
が
使
わ
れ
て
い
た
時
期
と
重
な
る
（「
日
本
に
お
け
る
暦
の
変
遷
」
参
照
の
こ
と
）。
泉
州
信
太
の
「
勝
政
」
な
る
人
物
が
、
寛
永
十
一
年
の
時
点
で
こ
の
本
を
書
写
し
た
と
き
、
ま
だ
「
宣
明
暦
」
を
基
に
す
る
暦
が
使
わ
（八十七）
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れ
て
い
た
。
し
か
し
平
安
の
中
ご
ろ
か
ら
八
〇
〇
年
以
上
も
の
長
い
間
、
同
じ
暦
を
使
い
つ
づ
け
て
い
た
ら
、
当
然
狂
い
が
生
じ
て
く
る
。
室
町
の
末
に
は
、「
天
に
遅
れ
る
こ
と
二
日
」
と
悪
口
を
た
た
か
れ
、
京
と
江
戸
と
で
日
付
け
が
一
日
ズ
レ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
珍
事
も
出
来
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
危
機
感
を
覚
え
た
幕
府
は
、
当
時
第
一
級
の
数
学
者
で
あ
っ
た
二
世
安
井
算
哲
改
め
、
渋
川
春
海
に
命
じ
て
、
貞
享
二
年
に
最
初
の
改
暦
を
行
う
。
中
国
元
代
の
「
授
時
暦
」
を
参
考
に
し
た
と
は
い
え
、
唐
土
か
ら
も
ら
い
受
け
て
き
た
暦
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
平
安
期
ま
で
の
暦
と
違
っ
て
、
こ
れ
は
日
本
人
が
自
ら
の
手
で
作
っ
た
最
初
の
暦
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
貞
享
暦
改
暦
以
後
は
「
宣
明
暦
」
で
は
な
く
、「
貞
享
暦
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
加
え
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
宝
暦
五
年
に
は
、
二
度
目
の
改
暦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
は
、
す
で
に
廃
棄
さ
れ
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
「
中
世
の
暦
」
の
面
影
を
伝
え
る
、
貴
重
な
歴
史
資
料
な
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
中
世
の
時
を
刻
ん
だ
「
宣
明
暦
」
の
暦
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
貴
重
だ
と
先
に
は
述
べ
た
の
だ
が
、
そ
の
貴
重
な
「
宣
明
暦
」
に
基
づ
く
暦
が
二
点
、「
和
泉
暦
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
一
点
は
伊
勢
の
神
宮
文
庫
所
蔵
の
万
治
三
年
（1660
）
の
暦
で
、
版
元
は
「
泉
州
信
太
藤
村
勝
政
」
で
あ
る
（
５
）
。
も
う
一
点
は
、「
小
谷
城
郷
土
館
」
所
蔵
の
延
宝
四
年
（1676
）
の
暦
で
、
版
元
は
同
じ
く
「
泉
州
信
太
藤
村
勝
政
」
で
あ
る
（
６
）
。
こ
こ
で
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
「
藤
村
勝
政
」
は
、
寛
永
十
一
年
に
『
宣
明
暦
交
蝕
私
記
』
を
筆
録
し
た
人
物
と
同
一
人
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
勝
政
」
に
着
目
し
て
、
渡
辺
敏
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
７
）
。
小
谷
氏
所
蔵
の
『
宣
明
暦
』
の
写
本
は
藤
村
勝
政
が
暦
本
編
纂
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
最
後
に
「
昔
寛
永
十
一
年
甲
（八十八）
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戌
七
月
吉
日
泉
信
太
勝
政
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
写
本
は
こ
の
時
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
泉
州
暦
の
起
源
も
案
外
に
寛
永
の
中
頃
、
勝
政
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
傍
点
は
引
用
者
）
中
世
以
来
、
舞
村
の
地
に
は
舞
大
夫
や
陰
陽
師
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
（
８
）
。
し
か
し
彼
ら
が
、
い
つ
か
ら
暦
作
り
に
従
事
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。「
和
泉
暦
」
の
始
ま
り
は
、
渡
辺
敏
夫
が
言
う
よ
う
に
「
案
外
に
」
新
し
く
て
、
寛
永
期
を
生
き
た
こ
の
「
勝
政
」
な
る
人
物
に
そ
の
起
源
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
渡
辺
敏
夫
は
ま
た
、
現
存
最
古
の
万
治
三
年
版
の
「
和
泉
暦
」
が
伊
勢
神
宮
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、「
和
泉
暦
」
を
完
成
さ
せ
た
勝
政
が
、
長
年
の
努
力
と
研
鑚
の
結
果
を
記
念
し
、
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
を
行
っ
て
い
る
。
特
定
の
あ
る
個
人
の
言
動
に
よ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
が
大
き
く
方
向
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
い
く
ら
も
そ
の
例
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
に
名
を
と
ど
め
る
こ
と
と
な
っ
た
優
れ
た
人
物
の
一
人
と
し
て
、
か
つ
て
泉
州
信
太
に
住
し
た
藤
村
勝
政
な
る
者
の
名
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
延
宝
四
年
の
「
暦
」
が
発
見
さ
れ
た
際
の
、
面
白
い
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十
四
年
一
月
二
〇
日
の
毎
日
新
聞
に
、「
幻
の
「
泉
州
暦
」
あ
っ
た
！
―
「
延
宝
四
年
」
完
全
な
形
・
日
本
で
古
さ
二
番
目
・
ふ
す
ま
の
下
張
り
で
」
と
の
見
出
し
で
、
そ
の
発
見
の
経
緯
が
伝
え
ら
れ
た
。
小
谷
家
で
ふ
す
ま
の
張
替
え
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
下
張
り
に
使
わ
れ
て
い
た
「
暦
」
を
偶
然
発
見
し
、
そ
れ
が
貞
享
改
暦
以
前
の
「
宣
明
暦
」
に
よ
る
暦
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
発
見
者
の
小
谷
方
明
氏
の
文
章
に
よ
る
と
、「
堺
の
薬
の
効
書
の
刷
物
の
一
面
に
張
ら
れ
た
中
に
、
た
っ
た
一
枚
舞
暦
の
延
宝
暦
が
張
ら
れ
て
」（
９
）
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
＊
＊
＊
と
こ
ろ
で
、
宝
暦
五
年
の
改
暦
の
際
に
は
、
京
の
土
御
門
家
に
出
仕
し
て
、
そ
の
功
績
を
高
く
評
価
さ
れ
た
和
泉
の
「
暦
」
師
で
あ
っ
（八十九）
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た
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
京
の
「
大
経
師
」
の
訴
え
で
、「
暦
」
つ
く
り
の
権
限
を
取
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
う
（
１０
）
。
「
大
経
師
」
は
京
に
本
拠
を
置
く
「
暦
」
の
版
元
で
、
幕
府
天
文
方
に
直
属
し
て
全
国
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
展
開
し
て
い
た
大
手
出
版
業
者
で
あ
る
。
和
泉
の
「
暦
」
師
の
よ
う
な
弱
小
勢
力
が
、
太
刀
打
ち
で
き
る
相
手
で
は
な
い
。
結
局
、
和
泉
の
「
暦
」
師
は
、「
大
経
師
」
と
の
市
場
競
争
に
敗
れ
、
こ
れ
以
後
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
。
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１７９７
１７９８
１７９９
１８００
１８０１
１８０２
１８０３
１８０４
１８０５
１８０７
１８０９
１８１０
１８１１
１８１２
１８１３
１８１４
１８１９
１８２８
１８２９
１８３１
１８３３
１８３９
１８４０
１８４１
１８４２
１８４３
１８４４
１８４５
１８４７
１８４８
１８５１
１８５４
１８５５
１８５６
１８５７
１８５８
１８５９
１８６０
１８６１
１８６２
１８６５
１８６６
１８６７
天明７
寛政３
寛政４
寛政７
寛政８
寛政９
寛政１０
寛政１１
寛政１２
寛政１３
享和２
享和３
享和４
文化２
文化４
文化６
文化７
文化８
文化９
文化１０
文化１１
文政２
文政１１
文政１２
文政１４（天保２）
天保４
天保１０
天保１１
天保１２
天保１３
天保１４
天保１５
天保１６（弘化２）
弘化４
弘化５
嘉永４
嘉永７
嘉永８（安政２）
安政３
安政４
安政５
安政６
安政７
万延２
文久２
元治２
慶応２
慶応３
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和
泉
市
池
田
下
町
字
泉
財
の
門
林
家
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
幕
末
期
ま
で
、
製
粉
業
を
営
ん
で
財
を
築
い
た
。
こ
の
門
林
家
の
所
蔵
文
書
の
な
か
に
、
当
時
使
わ
れ
た
「
暦
」
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
暦
を
年
代
順
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
暦
の
変
遷
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
１１
）
。
図
表
「
門
林
啓
三
氏
所
蔵
文
書
暦
一
覧
」
に
見
る
よ
う
に
、
最
も
古
い
の
は
天
明
七
年
（1787
）
の
「
南
都
暦
」
で
あ
る
。
金
権
政
治
で
有
名
な
、
あ
の
田
沼
意
次
の
時
代
だ
。
松
平
定
信
に
よ
る
「
寛
政
の
改
革
」
が
、
そ
の
後
に
続
く
。
定
信
は
改
革
の
目
玉
の
一
つ
と
し
て
、
寛
政
一
〇
年
（1798
）
に
、
三
度
目
の
改
暦
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、「
泉
財
」
の
門
林
家
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
南
都
陰
陽
師
藤
村
河
内
」
及
び
「
藤
村
庄
司
」
を
版
元
と
す
る
「
暦
」
を
使
っ
て
い
る
。
和
泉
の
「
暦
」
師
は
、
京
の
土
御
門
家
の
配
下
と
し
て
「
大
和
」・「
豊
前
」・「
上
総
」
な
ど
の
受
領
名
を
代
々
名
乗
っ
て
き
た
。
ま
た
、
全
国
に
拡
が
る
同
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
外
の
世
界
と
の
行
き
来
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
。
同
じ
藤
村
姓
を
名
乗
る
「
南
都
（
奈
良
）」
の
陰
陽
師
集
団
と
の
結
び
つ
き
は
特
に
強
く
、
そ
こ
と
の
間
は
緊
密
な
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
、
本
家
と
分
家
の
関
係
に
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
大
経
師
」
に
よ
っ
て
「
暦
」
つ
く
り
の
権
限
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
後
も
、
お
そ
ら
く
南
都
陰
陽
師
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
和
泉
「
出
張
所
」
の
よ
う
な
役
割
で
、
こ
の
地
域
で
「
暦
」
の
販
売
を
続
け
て
い
た
ら
し
い
。
文
化
四
年
（1807
）
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
歳
か
ら
門
林
家
の
「
暦
」
は
「
伊
勢
暦
」
に
替
っ
て
い
る
。「
檀
那
場
」
と
呼
ば
れ
た
、
暦
販
売
の
こ
の
地
域
で
の
独
占
権
を
、
お
そ
ら
く
は
伊
勢
の
「
御
師
」
に
、
売
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
文
政
十
三
年
（1830
）
に
は
、「
お
か
げ
ま
い
り
」
の
大
流
行
が
あ
っ
た
。
和
泉
の
「
暦
」
師
は
、
お
伊
勢
さ
ま
の
威
光
の
前
に
屈
服
し
、
こ
う
し
て
地
元
市
場
を
、
完
全
に
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
天
保
一
〇
年
（1839
）
以
降
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
た
分
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
伊
勢
暦
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
大
経
師
暦
」
へ
と
、
そ
の
「
檀
那
場
」
の
権
利
が
移
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
天
保
十
五
年
（1844
）
に
は
、
江
戸
時
代
最
後
の
改
暦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（九十一）
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和
泉
の
国
の
小
さ
な
集
落
を
舞
台
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
、
暦
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
熾
烈
な
市
場
争
い
を
見
る
と
き
、
ま
だ
ま
だ
掘
り
起
こ
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
、
地
域
の
歴
史
と
伝
統
の
、
隠
さ
れ
た
「
層
」
の
厚
み
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
１
）
小
谷
方
明
「
舞
暦
に
つ
い
て
」（
一
九
七
二
年
十
一
月
三
日
草
稿
、
小
谷
城
郷
土
館
蔵
）。
（
２
）
宝
暦
三
年
九
月
三
日
土
御
門
家
文
書
（『
和
泉
市
史
』
1965
）。
（
３
）
小
谷
方
明
「
和
泉
暦
に
つ
い
て
」（『
左
海
民
俗
』
1973
・1/2
）。
（
４
）「
食
」
現
象
に
つ
い
て
の
当
時
の
推
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
敏
夫
『
近
世
日
本
天
文
学
史
（
下
）』
第
八
章
「
日
食
と
月
食
」（
恒
星
社
厚
生
閣
1987
）
に
詳
し
い
。
（
５
）
渡
辺
敏
夫
『
日
本
の
暦
』（
雄
山
閣
1976
）。
（
６
）「
宣
明
暦
」
に
基
づ
く
地
方
暦
の
最
古
の
作
例
は
、
足
利
学
校
所
蔵
の
長
享
二
年
（1488
）
版
「
三
島
暦
」
で
あ
る
。
（
７
）
渡
辺
敏
夫
「
再
び
泉
州
暦
に
つ
い
て
」（『
日
本
天
文
研
究
会
報
文
』
第
三
巻
二
号
、1972
・6
）。
（
８
）『
和
泉
市
史
』（1965
）
所
収
の
、
慶
長
九
年
（1604
）「
舞
村
差
出
帳
」
に
見
え
る
。
（
９
）（
１
）
に
同
じ
。
（
１０
）
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
販
暦
を
許
さ
れ
た
近
世
的
な
商
工
業
者
と
、
賦
暦
し
か
許
さ
れ
な
い
土
御
門
家
配
下
の
陰
陽
師
の
中
世
的
な
民
間
宗
教
者
と
の
、
社
会
的
位
置
付
け
の
違
い
が
あ
っ
た
。
（
１１
）
門
林
家
の
暦
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
和
泉
市
教
育
委
員
会
文
化
財
振
興
課
の
灰
掛
薫
・
森
下
徹
両
氏
の
便
宜
を
得
た
。
（九十二）
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【
参
考
文
献
】
佐
藤
政
次
『
日
本
暦
学
史
』（
駿
河
台
出
版
1965
）
桃
裕
行
『
暦
法
の
研
究
（
上
・
下
）』（
思
文
閣
出
版
1990
）
歴
史
民
俗
学
研
究
会
編
『
歴
史
民
俗
学
２５
―
特
集
・
陰
陽
師
の
末
裔
た
ち
』（
批
評
社
2006
・8
）
藤
村
義
彰
『
伝
説
信
太
の
森
―
う
ら
み
葛
の
葉
』（
宗
教
文
学
研
究
会
2000
）
深
沢
徹
編
『
兵
法
秘
術
一
巻
書


内
伝
金
烏
玉
兎
集
職
人
由
来
書
』（
現
代
思
潮
新
社
2004
）
渡
辺
敏
夫
『
日
本
の
暦
』（
雄
山
閣
1976
）
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
貴
重
な
資
料
の
翻
刻
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
小
谷
城
郷
土
館
館
長
の
小
谷
寛
氏
お
よ
び
学
芸
員
の
森
村
紀
代
氏
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
（九十三）
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【
周
易
八
卦
最
極
表
抄
】
〔
二
面
〕（
表
紙
裏
／
本
文
と
は
別
筆
／
落
書
き
か
）
（
宝
暦
九
歳
）
（
尾
登
松
）
宝
暦
九
歳
（
住
藤
村
克
政
（
花
押
））
泉
州
信
太
住
（
泉
州
信
太
）
藤
村
克
政
（
花
押
）
家
代
々藤
村
豊
前
先
拘
金
物
ト
占
也
藤
村
右
京
春
夏
秋
冬
四
季
之
藤
村
豊
前
藤
村
右
門
〔
三
面
〕
〔
蔵
印
／
判
読
不
能
〕
〔
四
面
〕
〔
白
紙
〕
（九十四）
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〔
五
面
〕（
本
文
及
び
二
面
と
は
別
筆
）
甲子
享
保
十
九
年
〔
蔵
書
印
／
泉
州
泉
郡
信
田
藤
村
右
京
和
泉
郷
図
書
館
蔵
書
印3404
〕
同
平
内
十
二
月
吉
日
〔
六
面
〕
＊
文
殊（
獅
子
に
騎
上
し
釈
迦
の
左
に
侍
す
。
智
恵
を
つ
か
さ
ど
る
と
さ
れ
、
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
占
星
術
を
概
説
し
た
『
文
殊
宿
曜
経
』
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
）
＊
普
賢
菩
薩（
文
殊
と
対
と
な
り
、
白
象
に
騎
上
し
釈
迦
の
右
に
侍
す
。
理
知
・
慈
悲
を
つ
か
さ
ど
る
）
＊
伏
犧（
中
国
伝
説
上
の
帝
王
の
名
。
は
じ
め
て
民
に
漁
猟
・
牧
畜
を
教
え
、
八
卦
を
描
き
、
文
字
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
）
＊
亀（
河
図
洛
書
の
伝
説
を
云
う
。
昔
、
中
国
の
伏
犧
の
世
に
、
黄
河
か
ら
出
た
竜
馬
の
背
に
「
易
」
の
卦
の
も
と
と
な
っ
た
聖
な
る
図
版
が
描
か
れ
て
あ
っ
た
。
ま
た
夏
の
禹
が
洪
水
を
治
め
た
と
き
、
洛
水
か
ら
現
わ
れ
た
霊
亀
の
背
に
あ
っ
た
聖
な
る
図
版
に
よ
っ
て
「
洪
範
」
が
作
ら
れ
た
）
周
易
八
卦
最
極
表
抄
」
維
八
卦
之
、
有
用
文
、
天
地
陰
陽
之
道
理
矣
。」
法
然
、
無
作
之
、
覚
体
也
。
故
、
非
此
法
、
何
法
可
覚
」
通
文
矣
。
以
此
、
面
天
之
、
＊文
殊
、
天
下
、
結
衆
生
化
」
度
、
末
世
之
、
為
調
法
、
定
置
給
。
爰
亦
、
亀
卦
」

田
之
番
、
申
、
＊普
賢
薩

、
自
返
作
、
卦
中
、
算
」
卦
□
八
方
、
卦
算
、
開
随
算
、
卦
木
無
明
之
、
顕
」
覚
体
、
故
此
番
、
弘
結
事
、
＊伏
犧
氏
皇
、
言
説
也
。」
〔
七
面
〕
然
此
番
、
弘
結
所
、
天
国
天
照
宝
前
之
。
番
作
鈎
」
教
、
亀
光
、
国
々
満
、
故
、
重
而
、
氏
皇
、
尋
給
時
、
＊亀
」
（九十五）
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出
、
南
、
＊離
、
坤
、
兌
、
乾
、
坎
、
艮
、
震
、
巽
、
鳴
、
故
、
離
中
」
断
、
作
、
離
卦
、
為
上
断
。
其
時
、
普
賢
、
善
巧
、
為
」
助
仏
、
方
便
、
説
給
、
其
時
之
、
言
大
日
之
、
秘
密
言
、」
卦
、
算
、
能
中
之
、
説
、
十
方
三
世
仏
、
皆
是
為
衆
生
矣
。」
卦
算
＊竹
生
山
云
」
八
卦
相
伝
曰
」
〔
八
面
〕
＊
離
〜
巽（
易
の
八
種
の
卦
）
＊
竹
生
山（
琵
琶
湖
北
部
の
竹
生
島
神
社
の
神
宮
寺
で
あ
っ
た
宝
厳
寺
の
僧
侶
が
伝
え
た
真
言
系
の
易
占
か
）
＊
吉
備
真
備（695
〜775
、
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
学
び
「
大
衍
暦
」
を
も
た
ら
し
た
）
＊
宝
誌（
中
国
梁
代
の
僧
。
予
言
を
よ
く
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
）
＊
野
馬
台
讖（
宝
誌
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
日
本
の
未
来
を
予
言
し
た
詩
。
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
に
そ
の
伝
来
の
経
緯
が
示
さ
れ
る
）
＊
九
宮
経（
未
詳
。
日
月
五
惑
星
に
羅

・
計
都
二
星
を
加
え
て
九
曜
も
し
く
は
九
執
と
い
う
。
暦
算
書
に
『
九
執
暦
』
が
あ
る
）
一
四
天
王
八
卦
二
天
心
五
姓
八
卦
三
皇
帝
」
八
卦
四
地
陽
八
卦
五
龍
説
八
卦
六
天
門
八
卦
」
七
心
陽
八
卦
八
陰
之
八
卦
是
也
。」
八
卦
、
三
縄
之
。『
根
源
』
曰
、
天
空
地
也
、
神
人
仏
也
、
法
報
応
三身
、」
運

座
三生
、
空
仮
中
三諦
、
過
現
未
三世
、
父
我
母
也
。」
凡
八
卦
者
、
＊吉
備
大
臣
、
真（
マ
マ
）
保
朝
臣
、（
マ
マ
）
見
唐
使
、
在
渡
唐
」
時
、
□
＊宝
志
和
尚
、
＊野
馬
台
讖
文
、
綴
出
、
日
本
、
三
社
神
、」
来
得
通
力
、
吉
備
大
臣
、
明
読
之
給
、
其
時
、
自
和
」
〔
九
面
〕
尚
『
＊九
宮
経
』
伝
云々
、
自
夫
、
八
卦
日
本
伝
来
也
云々
、」
伏
犧
命
起
、
自
二
天
元
甲
寅
一
、
至
テ
本
朝
」
（九十六）
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＊承
元
四
年
庚
午
一 ニ
、」
積
二
二
百
七
十
六
万
」
（
伏
犧
図
像
）
一
千
六
百
三
十
七
年
一
也
。」
〔
十
面
〕
（
亀
甲
図
像
）
〔
十
一
面
〕
＊
承
元
四
年（1210
、
土
御
門
帝
の
年
号
）
＊
神
亀
元
年（724
、
聖
武
帝
の
年
号
）
＊
治
安
三
年（1023
、
後
一
条
帝
の
年
号
）
＊
万
寿
元
年（1024
、
同
）
＊
嘉
吉
三
年（1443
、
七
代
将
軍
足
利
義
勝
の
時
の
年
号
）
＊
文
安
元
年（1444
、
同
）
一
、
陰
陽
八
卦
之
法
、
吉
備
大
臣
、
真（
マ
マ
）
保
朝
臣
、
伝
之
。」
『
九
宮
経
』
曰
、
天
地
開
闢
、
降
来
、
上
元
甲
子
、
至
日
」
本
＊神
亀
元
年
甲
子
、
六
万
一
千
六
百
七
十
二
年
」
及
也
。
三
元
百
八
十
年
、
為
一
周
来
。
愚
者
多
、
精
者
」
難
弁
之
。
文
元
生
計
、
＊治
安
三
年
癸
亥
、
下
元
畢
、」
上
元
甲
子
、
自
＊万（
マ
マ
）
嘉
元
年
、
始
入
也
。『
周
経
』
曰
、」
上
元
甲
子
、
一
宮
起
、
中
元
甲
子
、
四
宮
起
、
下
元
甲
子
、」
七
宮
起
。
＊嘉
吉
三
年
癸
亥
、
上
元
畢
、
＊文
安
元
年
」
（九十七）
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〔
十
二
面
〕
甲
子
、
始
入
中
元
也
。
＊文
亀
三
年
癸亥
中
元
終
、
＊永
正
元
年
」
甲
子
、
始
入
下
元
、
＊永
禄
六
年
癸
亥
、
下
元
之
畢
、」
永
禄
七
年
甲
子
、
始
入
上
元
也
。」
一
、
八
卦
之
序
云
在
、
天
八
卦
、
因
縁
、
昔
伏
犧
氏
」
皇
曰
、
臨
河
、
釣
魚
時
、
即
得
一
亀
乎
、
背
在
文
字
」
見
之
、
顕
五
姓
之
吉
凶
、
具
備
卦
、
次
第
、
六
十
四
」
メ
ウ
卦
之
綱
也
。
尋
見
一
毫
、
不
謬
説
云
、「
或
経
」
曰
云々
、」
普
賢
薩

、
自
誓
云
、
我
末
代
而
作
大
亀
、
背
」
〔
十
三
面
〕
＊
文
亀
三
年（1503
、
十
一
代
将
軍
足
利
義
澄
の
時
の
年
号
）
＊
永
正
元
年（1504
、
同
）
＊
永
禄
六
年（1563
、
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
の
時
の
年
号
）
＊
玉
女（
如
意
輪
観
音
の
変
化
身
の
ひ
と
つ
で
、
僧
侶
の
愛
欲
を
鎮
め
る
た
め
、
観
音
が
「
玉
女
」
と
し
て
現
わ
れ
、
極
楽
往
生
へ
導
く
と
さ
れ
た
）
上
負
、
五
姓
吉
凶
、
出
現
於
世
々
、
斯
当
、
能
々
可
秘
」
密
也
。
朝
日
向
南
、
夕
日
向
北
、
可
求
＊玉
女
者
也
。」
一
、
四
天
王
八
卦
者
多
聞
持
国
増
長
広
目
是
也
。
二
、
天
心
五
星
八
」
卦
、
東
方
歳
色
星
春主
、
南
方

惑
星
夏主
、
西
方
」
大
白
星
秋主
、
北
方
辰
星
冬主
、
中
央
鎮
星
土
用
主
也
。
三
、
皇
」
帝
之
八
卦
者
、
泰
王
帝
、
皇
帝
、
少
昊
帝
、

」

帝
、
高
辛
帝
、
唐
尭
帝
、
虞
舜
帝
也
。」
四
、
地
陽
八
卦
者
、
曠
漢
風
坎卦
、
條
風
艮卦
、
清
明
風
、」
（九十八）
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〔
十
四
面
〕
震卦
、
明
庶
風
巽卦
、
景
風
離卦
、
涼
風
坤卦
、
閭
闔
風
」
卦
、
木
周
風
乾卦
也
。
五
、
龍
説
八
卦
者
、
麟
風
、
龍
馬
、」
玄
亀
、
白
虎
、
是
也
。
六
、
天
門
八
卦
者
、
馬
頭
、
火
神
、」
閻
魔
天
、
赤
門
、
是
也
。
七
、
心
陽
八
卦
者
、
上
、
六
」
月
陽
也
、
下
、
六
月
陰
也
、
上
陰
、
下
陽
共
、
曰
之
。
八
、」
陰
八
卦
者
、
今
世
伝
八
卦
、
是
也
。」
一
、
日
本
、
聖
武
天
皇
之
時
、
大
唐
梁
之
、
武
帝
之
、
時
」
在
、
子
細
也
。
＊天
文
九
年
庚
子
年
、
上
中
下
之
」
〔
十
五
面
〕
＊
天
文
九
年（1540
、
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
の
時
の
年
号
）
＊
鬼
谷
先
生
の
こ
と
か（
名
は
王

。『
鬼
谷
子
』
の
作
者
と
さ
れ
る
。
河
南
省
の
鬼
谷
に
い
た
の
で
鬼
谷
先
生
と
呼
ば
れ
、
張
儀
・
蘇
秦
等
に
学
ん
で
縦
横
家
の
説
を
伝
え
る
）
軽
重
定
也
。
上
始
人
者
、
九
十
八
歳
也
、
中
始
人
者
、」
甲
子
九
十
七
歳
也
、
下
始
人
者
、
甲
子
三
十
七
歳
也
。」
亦
従
、
甲
子
、
上
還
、
中
段
、
下
段
、
如
是
也
。
上
中
下
」
共
、
合
百
八
十
年
、
為
一
周
来
。
男
女
六
段
ト
云
事
、」
輪
ノ
八
卦
、
可
心
得
、
上
男
、
中
男
、
下
男
、
上
女
、
中
女
、」
下
女
、
替
在
之
。
＊鬼
国
先
生
、
手
程
図
、
山
々
、
周
易
、」
秘
密
也
。
従
一
卦
、
得
八
卦
、
八
々
六
十
四
卦
也
、
弥
」
踊
越
、
心
得
八
卦
之
、
輪
合
、
可
知
也
云々
。」
（九十九）
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〔
十
六
面
〕
一
、
神
亀
元
年
甲
子
中
元
始
延
暦
二
年
癸亥
中
元
終
」
延
暦
三
年
甲
子
下
元
始
承
和
十
年
癸
亥
下
元
終
」
承
和
十
一
年
甲
子
上
元
始
＊延（
マ
マ
）
嘉
三
年
癸
亥
上
元
終
」
延（
マ
マ
）
嘉
四
年
甲
子
中
元
始
＊応（
マ
マ
）
利
三
年
癸
亥
中
元
終
」
康
保
元
年
甲
子
下
元
始
治
安
三
年
癸
亥
下
元
終
」
万
寿
元
年
甲
子
上
元
始
永
保
三
年
癸
亥
上
元
終
」
応
徳
元
年
甲
子
中
元
始
＊康
治（
マ
マ
）
三
年
癸
亥
中
元
終
」
＊天（
マ
マ
）
艱
元
年
甲
子
下
元
始
建
仁
三
年
癸
亥
下
元
終
」
〔
十
七
面
〕
＊
延
喜
三
年（903
、
醍
醐
帝
の
年
号
）
＊
応
和
三
年（963
、
村
上
帝
の
年
号
）
＊
康
治
二
年
癸
亥（1143
、
鳥
羽
院
政
期
の
近
衛
帝
の
年
号
）
＊
天
養
元
年（1144
、
同
）
＊
永
徳
三
年（1383
、
後
小
松
帝
の
北
朝
年
号
）
＊
至
徳
元
年（1384
、
同
）
＊
元
和
九
年（1623
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
時
の
年
号
。
翌
年
に
は
寛
永
に
改
元
さ
れ
る
）
元
久
元
年
甲
子
上
元
始
弘
長
三
年
癸
亥
上
元
終
」
文
永
元
年
甲
子
中
元
始
元
享
三
年
癸
亥
中
元
終
」
正
中
元
年
甲
子
下
元
始
＊永
徳
三
年
癸
亥
下
元
終
」
＊至
徳
元
年
甲
子
上
元
始
嘉
吉
三
年
癸
亥
上
元
終
」
文
安
元
年
甲
子
中
元
始
文
亀
三
年
癸
亥
中
元
終
」
永
正
元
年
甲
子
下
元
始
永
禄
六
年
癸
亥
下
元
終
」
永
禄
七
年
甲
子
上
元
始
＊元
和
九
年
癸
亥
上
元
終
」
（一〇〇）
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〔
十
八
面
〕
（
落
書
き
多
数
あ
り
）
〔
十
九
面
〕
（
落
書
き
多
数
あ
り
）
〔
二
十
面
〕（
本
文
と
も
、
ま
た
二
面
と
も
五
面
と
も
別
筆
）
＊
安
倍
泰
邦（1711
〜84
、
宝
暦
改
暦
の
際
に
、
幕
府
天
文
方
に
奪
わ
れ
て
い
た
改
暦
の
実
権
を
取
り
返
し
た
）
＊
渋
川
光
洪（1722
〜71
、
幕
府
天
文
方
の
責
任
者
と
し
て
宝
暦
改
暦
に
た
ず
さ
わ
っ
た
）
天
子
貴
人
正
四
位
晴
明
朝
臣
元
祖
日
本
第
一
天
文
博
士
家
京
都
土
御
門
正
三
位
＊安（
マ
マ
）
部
泰
邦
江
戸
役
人
門
人
＊渋
川
図
書
光（
マ
マ
）
供
（
落
書
き
／
神
道
教
導
職
試
補
中
尉
）
（一〇一）
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【
宣
明
暦
交
蝕
私
記
】
〔
一
表
〕
乗
レ ス
之
、
以
二 テ
交
数
ノ
二
千
□
五
百
七
十
三
□
不
尽
□
□
□
千
二
百
」
八
十
七
以
上
収
一
、
加
商
、
以
レ
商
ヲ
、
置
二
入
交
□
□
□
余
一
、
随
二
其
朔
ノ
入
」
暦
ニ
、
乗
ハ
減
シ
、
関
ハ
加
へ
、
為
二 ス
入
交
定
日
及
余
秒
一 ト
、
加
減
ノ
法
准
上
」
〔
傍
注
〕
但
新
作
ノ
乗
関
也
但
上
ノ
商
ヲ
加
ヘ
減
ス
ル
也
求
月
行
入
陰
陽
暦
五
段
」
其
、
入
交
定
日
及
余
秒
、
若
中
日
十
三
小
余
五
千
」
□
□
秒
三
千
二
百
五
十
六
已
下
者
、
直
ニ
、
為
二
月
行
入
」
□
□
□
□
□
已
上
者
、
去
ル
□
日
及
余
秒
一 ヲ
、
残
ヲ
為
」
〔
一
裏
〕
□
□
□
□
□
、
減
レ
之
、
小
余
不
足
者
、
依
レ
法
ニ
解
レ
之
可
レ
用
」
□
□
曰
、
中
日
以
上
之
時
、
以
二
中
日
数
一
ヲ
、
直
減
シ
テ
、
猶
有
ハ
レ
余
リ
、
亦
減
二
ス
中
日
之
数
一
ヲ
、
以
レ
残
ヲ
、
月
行
入
陰
暦
一
ト
ス
」
（一〇二）
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求
入
蝕
限
交
前
後
分
六
段
」
シ
ュ
ン
其
、
月
行
、
入
二 リ
陰
陽
暦
一 ニ
、
前
准
日
大
ニ
十
二
小
余
ニ
四
」
千
五
百
五
十
四
秒
千
五
百
十
二
已
上
ト
与
、
後
准
日
、」
大
一
小
余
千
三
百
卅
七
秒
千
七
百
四
十
四
已
下
ハ
、
為
二 ス
」
入
蝕
限
一 ト
、
此
外
、
不
レ
求
レ
蝕
也
、
経
曰
、
朔
入
蝕
限
、
月
キ
在
二 ル
ト
陰
」
〔
二
表
〕
暦
ノ
、
則
キ
ン
ハ
、
日
蝕
云々
、
然
者
、
月
、
陽
暦
之
時
者
、
其
朔
、」
雖
レ
入
二 ト
蝕
限
一 ニ
、
不
レ
蝕
也
、
私
曰
、
陽
暦
之
時
、
猶
二
有
秘
術
一
、
去
二
テ
交
定
分
之
時
一
ヲ
、
可
レ
入
二
蝕
限
一
ニ
」
入
蝕
限
、
若
シ
後
准
已
下
ハ
、
直
ニ
、
為
二 ス
交
後
分
一 ト
、
若
、
前
准
」
以
上
ハ
者
、
置
二 キ
中
日
ノ
及
余
秒
一 ヲ
、
以
二 テ
蝕
限
一 ヲ
、
減
レ ス
之
ヲ
、
私
曰
、
其
時
ノ
」
月
行
、
入
小
余
秒
不
足
之
時
、
解
レ
法
ヲ
、
如
レ
上
ノ
、
亦
、
蝕
限
、
更
ニ
数
ニ
テ
減
レ
之
、
不
レ
過
二
中
日
一
ニ
也
、
秒
不
尽
五
千
已
上
ハ
、
収
一
、
自
レ
是
無
レ
秒
」
□
□
□
前
分
一 ト
、
若
有
二 ラ
ハ
大
余
一
者
、
解
二 キ
統
法
一 ニ
、
加
二
小
余
一 ニ
」
□
□
□
□
或
説
ニ
云
、
交
分
過
二
ノ
統
法
一
ニ
之
時
、
不
ト
蝕
云々
、
算
道
ニ
執
レ
ト
ル
之
ヲ
、
＊当
家
之
説
也
、
」
＊
当
家
之
説（
暦
算
家
賀
茂
家
の
説
と
い
う
意
味
か
）
〔
二
裏
〕
（一〇三）
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□
□
□
□
□
レ
之
、
況
□
□
□
事
、
不
レ
可
レ
用
レ
之
、
」
求
時
差
七
段
」
従
二 リ
其
朔
之
入
気
ノ
日
之
日
入
ノ
辰
刻
一
、
日
ノ
出
入
ノ
辰
刻
分
ハ
見
二
ヨ
＊本
経
立
成
第
」
＊
本
経
立
成（『
宣
明
暦
立
成
』
の
こ
と
。「
立
成
」
は
図
表
の
意
）
イ
タ
ッ
テ
十
一
一
ヲ
、
今
別
ノ
秒
之
左
ニ
注
ス
ナ
リ
、
秒
不
レ
用
也
、
距
二
午
正
ノ
刻
、
四
刻
十
四
分
一 ニ
、
累
二
加
シ
テ
」
之
ヲ
、
先
、
置
二
日
入
刻
分
一
ノ
、
次
々
、
逆
ニ
毎
時
累
二
加
シ
テ
八
刻
廾
八
分
一
ヲ
、
及
二
テ
午
ノ
時
一
キ
、
加
二
正
復
ノ
刻
、
四
刻
十
四
分
一
、
而
シ
テ
、
凡
ソ
」
累
加
之
時
分
、
満
二
ハ
八
十
四
一
ニ
者
、
加
レ
刻
ニ
、
亦
、
分
四
十
二
已
上
、
収
一
、
加
レ
刻
ニ
也
、
四
十
二
以
下
、
不
レ
用
」
所
レ ヲ
得
、
為
レ シ
テ
法
ト
、
当
レ ニ
除
二
百
四
十
七
一 ヲ
、
商
ヲ
為
二
時
差
一 ト
、」
〔
三
表
〕
不
尽
半
法
已
上
収
一
法
算
半
也
、
半
已
下
、
不
用
」
求
初
未
率
八
段
」
其
、
定
朔
小
余
、
若
、
四
千
二
百
已
下
者
、
以
レ
是
、
減
二 ス
半
」
（一〇四）
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統
法
四
千
二
百
一
、
以
レ
残
、
為
二 ス
初
率
一 ト
、
若
、
已
上
者
、
以
二
」
半
統
法
一 ヲ
、
減
二 ス
定
朔
小
余
一 ヲ
、
以
レ
残
、
為
二
未
率
一 ト
」
求
二
蝕
定
ノ
小
余
一
九
段
」
□
□
□
□
ト
以
二 テ
時
差
一 ヲ
、
乗
レ
之
、
以
二
刻
法
八
十
」
〔
三
裏
〕
□
□
□
□
□
法
已
上
、
収
一
、
亦
、
実
算
、
或
不
レ
及
二
刻
法
一
者
、
□
□
□
□
唯
半
法
四
十
二
已
上
者
、
収
一
、
已
下
者
、
去
レ
之
」
□
レ
商
、
若
、
初
率
ナ
ラ
ハ
者
、
以
レ
是
ヲ
、
減
二 ス
定
朔
ノ
小
余
一 ヲ
、
若
、
未
率
ナ
ラ
ハ
」
者
、
其
商
一
倍
ニ
シ
テ
、
以
テ
加
二
定
朔
小
余
一 ニ
、
而
為
二 ス
蝕
定
ノ
小
余
一 ト
、」
求
蝕
甚
加
時
十
段
」
置
二 テ
蝕
定
小
余
一 ヲ
、
以
二
辰
法
七
百
一 ヲ
、
除
レ
之
、
蝕
定
小
余
、
辰
法
已
下
者
、
無
二
シ
辰
」
数
一
、
加
時
為
レ
在
レ
子
ニ
、
空
ノ
故
也
、
仍
只
可
レ
求
二
刻
分
一
、
商
為
二
辰
数
一 ト
、
置
二 テ
不
尽
一 ノ
、
以
二 テ
刻
」
法
八
十
四
一 ヲ
、
除
レ
之
、
若
、
除
レ
ニ
之
、
不
足
ナ
ラ
者
、
即
、
初
刻
也
、
只
分
之
得
ル
事
中
ノ
商
ヲ
初
刻
ト
ス
、
分
斗
シ
ル
ス
」
（一〇五）
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〔
四
表
〕
商
ヲ
為
二
刻
数
一 ト
、
不
尽
ノ
為
レ
分
ト
、
更
ニ
加
二
四
刻
十
四
分
一 ノ
、」
若
、
満
二
八
刻
廾
八
分
一
ニ
者
、
減
レ
之
、
加
二
辰
数
一
一
ヲ
也
、
以
二 テ
辰
数
一
、
従
レ
子
、
命
レ テ
之
ヲ
、」
算
外
、
為
二 ス
加
時
辰
刻
分
一 ト
、
従
レ
子
、
命
レ
之
ト
云
ハ
、
一
ハ
且
二
刀
等
」
求
気
差
加
減
定
数
十
一
段
」
イ
タ
ル
随
二 テ
其
入
気
一 ニ
、
自
二
日
出
ノ
辰
刻
分
一
、
見
二
立
成
一
也
、
距
二
午
正
四
」
□
十
四
分
之
刻
数
一 ニ
、
是
ハ
時
差
之
法
、
算
ト
同
レ
之
、
自
二
日
出
一
、
距
二
ル
午
正
一
、
亦
、
自
二
日
」
□
□
□
□
同
レ
之
故
也
、
今
、
自
二
日
出
一
、
累
加
者
、
光
□
□
□
□
□
分
ノ
、
而
、
減
ス
其
朔
日
出
ノ
辰
刻
分
一
ノ
、
若
」
〔
四
裏
〕
□
□
□
□
□
□
於
八
十
四
一
、
加
レ
テ
分
ニ
、
減
レ
之
也
、
而
、
置
レ
残
毎
時
□
□
□
□
八
分
一
ヲ
、
距
二
ル
午
正
前
四
刻
十
四
分
一
ニ
、
若
、
分
満
二
」
□
□
□
考
加
レ
刻
ニ
、
亦
、
分
半
四
十
二
□
収
一
、
加
レ
刻
ニ
、
半
以
下
ハ
、
棄
レ
ツ
之
ヲ
、
以
レ テ
此
ヲ
、
除
二 ス
其
朔
ノ
」
入
気
ノ
日
ノ
下
之
気
差
一 ヲ
、
不
尽
半
法
以
上
、
収
一
也
、
春
分
秋
分
ノ
初
日
ハ
、
元
二
気
差
一
、
仍
」
不
レ
推
二
気
差
之
定
数
一
ヲ
、
気
差
ハ
、
出
二
本
経
立
成
第
十
四
一
ニ
也
、
所
レ
得
、
為
レ シ
テ
法
ト
、
亦
、
更
ニ
」
（一〇六）
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自
二 リ
加
時
ノ
刻
分
一
、
距
二 テ
午
正
之
刻
数
一 ニ
、
以
レ
是
ヲ
、
為
レ
実
ト
」
若
、
加
時
在
二
午
正
以
前
一
ニ
者
、
以
二
加
時
刻
分
一
ノ
、
減
二
ス
八
刻
廾
八
分
一
ノ
、
以
レ
残
ヲ
毎
時
累
加
ハ
、
八
刻
廾
八
分
ヲ
、
至
二
ル
午
正
」
四
刻
十
四
分
一
也
、
若
、
加
時
、
在
二
ハ
午
正
以
后
一
ニ
、
置
二
加
時
ノ
刻
分
一
ヲ
、
毎
時
累
二
加
八
刻
廾
八
分
一
ヲ
、
距
二
ル
午
正
ノ
四
刻
十
」
〔
五
表
〕
四
分
一
ニ
也
、
而
、
或
ハ
加
レ
刻
ニ
、
或
ハ
解
レ
刻
ヲ
、
満
レ
ハ
法
ニ
加
レ
之
ニ
、
或
ハ
不
足
者
ナ
ラ
ハ
、
解
レ
法
ヲ
、
并
ニ
、
半
法
已
上
ハ
、
収
一
、
如
レ
常
、
亦
、
若
加
時
、
在
二
ハ
午
ノ
」
時
ノ
内
一
ニ
者
、
正
前
ナ
ラ
ハ
者
、
以
二
テ
加
時
一
ヲ
、
減
二
若
四
刻
十
四
分
一
、
午
正
以
後
ニ
有
ラ
者
、
以
二
テ
四
刻
十
四
分
一
ノ
、
減
二
ス
加
時
一
ヲ
、
各
、
用
二
テ
其
残
一
ヲ
、
」
而
、
或
ハ
分
、
満
二
ハ
刻
法
一
ニ
者
、
加
二
刻
数
一
ニ
、
減
レ
ル
之
、
分
不
足
ナ
ラ
者
、
解
レ
法
ヲ
、
并
、
半
法
已
上
、
収
一
、
如
レ
常
、
亦
、
或
ハ
加
時
午
正
相
」
去
、
不
レ
成
レ
刻
ニ
、
并
、
半
刻
已
下
者
、
為
レ
無
レ
実
、
但
、
用
二
本
経
ノ
之
気
差
一
ヲ
、
為
二
定
数
一
ト
也
」
然
後
ニ
、
法
ニ
テ
実
ト
相
乗
テ
、
以
レ テ
所
レ
得
、
減
二
其
朔
ノ
之
気
差
一 ヲ
、」
□
気
差
小
ン
ハ
者
、
以
少
減
多
、
然
者
、
亦
、
加
減
可
レ
及
歟
、
□
□
□
所
レ
ノ
習
気
差
、
減
レ
ニ
之
不
足
ナ
ラ
ハ
者
、
無
二
キ
気
差
一
也
」
□
□
□
□
定
数
一 ト
、
春
分
ノ
後
、
陰
暦
ナ
ラ
ハ
者
、
号
二 ス
加
」
〔
五
裏
〕
□
□
□
□
者
、
号
二 ス
減
定
数
一 ト
、
秋
分
ノ
後
、
陰
暦
ナ
ラ
ハ
者
、」
〔
号
〕
二
減
定
数
一 ト
、
陽
暦
ナ
ラ
ハ
者
、
号
二 ス
加
定
数
一 ト
口
伝
曰
」
（一〇七）
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気
差
有
二
午
正
以
前
一
、
則
ハ
気
八
刻
廾
八
分
置
、
以
二
時
ツ
ツ
刻
分
一
、
減
レ
之
、
次
ニ
八
刻
廾
八
分
充
累
加
、
而
、
至
正
」
前
四
刻
十
四
分
也
、
若
、
気
差
□
午
正
已
後
、
則
ツ
ツ
直
自
加
時
刻
分
廾
八
分
充
累
加
、
而
、
至
二
正
午
」
四
刻
十
四
分
也
、
午
時
中
正
前
者
、
置
四
刻
十
四
分
、
以
二
加
時
一
ヲ
、
減
レ
之
、
所
残
、
或
四
、
或
三
、
或
二
、
或
」
一
也
、
午
時
中
正
後
ノ
時
者
、
置
二
テ
加
時
刻
分
一
、
加
二
ル
四
刻
十
四
分
一
ニ
也
、
若
、
午
時
中
加
減
ナ
ラ
ス
ハ
、
刻
数
ヲ
不
ル
」
成
ラ
也
、
直
ニ
以
二
定
数
一
ヲ
、
冬
至
之
已
前
后
、
加
減
シ
、
定
ル
也
、
気
差
、
減
レ
之
、
不
足
成
ハ
、
以
少
減
多
ニ
不
及
、
無
気
差
ト
ス
ル
、
只
刻
差
ヲ
可
求
也
」
〔
六
表
〕
求
刻
差
加
減
定
数
十
二
段
」
〔
頭
注
〕
刻
差
ハ
気
差
ノ
コ
ト
ク
也
、
加
時
正
前
ナ
ラ
ハ
八
刻
二
十
八
分
ヲ
置
、
加
時
ヲ
以
減
ス
残
ヲ
以
テ
加
時
刻
数
ニ
正
後
ナ
ラ
ハ
午
正
ノ
刻
分
ヨ
リ
加
時
自
二
午
正
刻
分
一
、
距
二 ル
加
時
之
刻
数
一
、
以
レ
此
ヲ
、
為
レ
法
、
委
細
術
、
見
二
」
気
差
之
中
也
、
以
レ
此
ヲ
、
乗
二 ス
其
朔
ノ
入
刻
之
刻
差
一 ヲ
、
刻
差
小
分
、
相
従
棄
レ
之
、
」
〔
傍
注
〕
但
是
ハ
秒
ノ
事
也
、
五
十
以
上
ハ
収
一
之
有
ノ
ヨ
シ
或
ハ
五
十
已
上
、
収
一
、
乗
レ
之
、
刻
差
ハ
見
二
ヨ
本
経
立
成
第
十
五
巻
一
ノ
、
以
レ
所
レ
得
、
為
二
刻
差
」
（一〇八）
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定
数
一 ト
、
冬
至
ノ
后
チ
、
蝕
甚
、
在
午
正
以
前
一 ニ
時
之
陰
」
〔
暦
〕
者
ハ
、
号
二 ス
減
定
数
一 ト
、
陽
暦
者
ハ
、
号
二 ス
加
定
数
一 ト
、
在
二
」
□
□
□
ニ
時
之
陰
暦
者
、
号
二
加
定
数
一 ト
、
陽
」
〔
六
裏
〕
暦
ハ
、
号
二
減
定
数
一 ト
、
夏
至
後
チ
、
蝕
甚
、
午
正
以
前
之
」
陰
暦
者
、
号
二
加
定
数
一
、
陽
暦
者
、
号
二 ス
減
定
数
一 ト
、
午
正
」
以
後
之
陰
暦
者
、
号
二
減
定
数
一 ト
、
陽
暦
者
、
号
二 ス
加
」
定
数
一 ト
、
案
レ
ニ
＊経
ヲ
、
自
二
立
冬
ノ
初
日
一
、
至
二
大
寒
ノ
終
日
一
者
、
有
レ
術
、
所
レ
謂
、
立
冬
空
、
小
雪
十
七
、
大
雪
」
＊
経（
宣
明
暦
の
経
文
を
い
う
）
卅
四
、
冬
至
五
十
一
、
小
寒
卅
四
、
大
雪
十
七
、
各
、
為
二
ス
其
気
、
初
日
ノ
重
刻
差
一
ト
、
各
、
計
二
リ
入
気
日
数
一
ヲ
、
毎
日
累
加
一
秒
」
二
、
但
、
秒
満
二
十
五
一
ニ
者
、
収
一
、
以
二
テ
加
時
一
ノ
、
距
二
テ
午
正
之
刻
数
一
ニ
、
乗
レ
之
、
置
二
刻
差
定
数
一
ヲ
、
加
時
、
在
二
午
正
一
ニ
、
以
二
テ
而
者
陰
暦
一
、
加
」
レ
之
ヲ
、
陽
暦
減
之
、
此
術
雖
出
＊本
経
ニ
、
今
世
、
不
用
レ
之
、
唯
依
二
現
説
一
ニ
、
可
レ
取
レ
之
、
」
＊
本
経（
右
に
同
じ
）
〔
七
表
〕
求
蝕
差
十
三
段
」
附
、
新
術
、
加
時
可
レ
求
、
気
差
、
刻
差
定
数
、
尤
可
天
慶
、
況
、
陽
暦
定
法
之
時
之
、
尤
付
新
加
時
可
レ
求
、
合
差
」
（一〇九）
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辺
、
但
本
術
、
与
二
新
術
一
、
強
不
レ
遠
、
一
二
分
ナ
ン
ト
異
、
只
用
本
経
玄
備
、
相
違
之
時
、
可
二
新
法
一
也
、
是
且
、
為
レ
ス
不
レ
失
二
」
本
経
一
也
、
況
、
本
経
用
失
者
、
世
強
不
謗
之
、
用
別
術
無
レ
失
者
、
人
猶
難
之
故
也
、
気
差
、
刻
」
差
、
両
定
数
、
同
名
相
従
、
異
名
相
消
、
気
差
定
数
、
刻
差
定
数
」
其
名
、
共
加
共
減
ナ
ラ
ハ
、
両
数
相
加
テ
、
謂
二
同
名
相
従
一
ト
也
、
若
其
名
、
一
ハ
加
一
ハ
減
シ
テ
、
不
レ
ハ
同
、
以
少
減
多
、
謂
二
異
名
相
消
一
也
、
」
所
レ ヲ
得
ル
、
為
二
蝕
差
加
減
定
数
一 ト
、
凡
両
定
数
共
ニ
、
加
数
、
相
加
及
相
減
レ
之
時
キ
、
加
数
残
者
、
」
〔
七
裏
〕
号
二
蝕
差
加
定
数
一
ト
、
若
共
、
減
数
相
加
テ
及
二
テ
相
減
之
時
一
ニ
、
減
数
残
者
、
号
二
ス
蝕
差
減
定
数
一
ト
、
」
求
去
交
前
後
定
分
十
四
段
」
置
二 テ
去
交
前
後
分
一 ノ
、
月
行
入
陰
陽
之
□
与
二
時
着
之
上
一
、
間
ニ
在
レ
之
、
雖
レ
有
レ ト
秒
、」
不
レ
用
レ
之
也
、
若
シ
、
蝕
差
加
定
数
者
、
加
レ
之
ヲ
、
減
定
数
」
ナ
ラ
ハ
者
、
減
レ
之
ヲ
、
以
レ テ
所
レ ヲ
得
、
為
二 ス
去
交
前
後
天
定
分
一 ト
、
口
伝
曰
、
去
交
前
」
后
定
分
統
法
已
上
ハ
、
不
レ
蝕
云々
、
但
案
二
ス
ル
ニ
其
経
一
ヲ
、
八
千
七
百
已
上
ハ
、
無
二
日
蝕
一
耳
、
若
、
減
レ
之
時
、
去
」
（一一〇）
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カ
エ
ッ
テ
交
前
後
分
、
自
二
蝕
差
一
少
者
、
反
以
二
去
交
前
後
分
一 ノ
、」
〔
八
表
〕
減
二
蝕
差
一 ヲ
、
如
レ
此
之
時
者
、
陰
暦
変
テ
、
為
二 ス
陽
暦
一 ト
、
陽
」
暦
変
テ
、
為
二 ス
陰
暦
一 ト
、
亦
タ
前
定
分
変
テ
、
為
二
後
定
分
一 ト
、
後
」
定
分
変
テ
、
為
二
前
定
分
一 ト
、
此
説
、
雖
二
陰
暦
一
ト
、
返
テ
入
二
ハ
陽
暦
一
ニ
者
、
無
レ
蝕
、
雖
二
陽
暦
一
ト
、
返
テ
入
二
ハ
陰
」
暦
一
ニ
者
、
有
レ
蝕
也
、
陽
暦
、
雖
レ
不
レ
ト
変
、
陰
暦
、
猶
在
二
リ
正
現
之
例
一
、
」
求
日
蝕
分
限
十
五
段
」
置
二
去
交
前
後
定
分
一
、
若
、
陽
暦
ノ
蝕
限
、
二
千
六
百
四
」
十
已
上
者
、
為
二 ス
陰
暦
蝕
一 ト
、
私
曰
、
陰
暦
ノ
蝕
限
之
時
、
去
交
分
、
四
百
四
已
下
者
、
理
可
」
〔
八
裏
〕
レ為
二
皆
既
一
キ
、
但
如
レ
此
之
時
、
置
二
テ
十
一
分
一
ノ
、
取
二
テ
一
分
一
ノ
、
解
二
テ
四
百
四
一
ニ
、
以
二
定
分
一
ヲ
減
レ
之
、
残
ヲ
為
二
ス
少
分
一
ト
、
仍
、
為
二
ス
十
四
分
余
之
蝕
一
ト
、
俗
ク
、
月
」
蝕
、
宣
明
暦
ニ
無
二
皆
既
法
一
云々
、
依
レ
之
也
、
但
十
四
分
之
時
、
小
分
甚
多
ク
、
不
レ
及
二
定
法
一
ニ
事
、
不
二
ン
ハ
幾
程
一
者
、
可
レ
及
二
皆
既
一
ニ
也
、
」
普
通
所
レ
置
、
定
十
四
分
之
蝕
者
、
皆
十
三
分
余
也
、
以
レ
商
ヲ
減
十
五
ハ
不
レ
解
、
減
二
不
尽
一
ノ
云
故
也
、
□
等
ラ
私
ノ
故
実
也
、
」
（一一一）
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即
、
減
二 シ
陽
暦
蝕
限
、
二
千
六
百
四
十
一 ヲ
、
以
其
残
ヲ
、
以
二 テ
陰
暦
定
法
」
四
百
四
一 ヲ
、
除
レ
之
、
以
レ
商
減
二 ス
十
五
一 ヲ
、
私
更
ニ
置
二
十
五
一
ヲ
、
右
ノ
以
レ
商
ヲ
減
ス
、
亦
□
ノ
不
尽
ヲ
不
レ
動
、
大
分
、
一
ヲ
」
解
二
テ
四
百
四
一
ニ
、
前
ノ
不
尽
ヲ
減
ス
、
残
ヲ
為
二
大
分
一 ト
、
不
尽
ヲ
為
二
小
分
一 ト
、
私
云
、
解
二
大
」
分
一
於
四
百
四
一
ニ
、
以
二
不
尽
一
ヲ
減
レ
之
、
残
ヲ
為
二
小
分
一
ト
、
或
説
曰
、
二
百
二
已
上
ヲ
為
二
半
強
一
ト
、
以
下
ハ
為
二
ス
ト
半
弱
一
ト
云
々
、
為
二
ヲ
小
一
分
ト
而
」
〔
九
表
〕
定
二
大
分
一
ヲ
、
半
強
半
弱
、
尤
為
二
奥
義
一
也
、
若
、
去
交
定
分
、
陽
暦
ノ
蝕
限
」
已
下
者
、
為
二
陽
暦
ノ
蝕
一 ト
、
直
ニ
以
二
陽
暦
定
法
、
百
七
」
十
六
一 ヲ
、
除
レ
之
、
以
レ
商
ヲ
為
二
大
分
一 ト
、
不
尽
為
二
小
分
一 ト
、
或
説
、
如
レ
前
」
以
レ
商
減
二
十
五
一
ヲ
、
残
ヲ
為
二
大
分
一
ト
、
以
二
不
尽
一
、
解
二
キ
大
分
一
於
百
七
十
六
一
ニ
、
減
レ
之
、
残
ヲ
為
二
小
分
一
ト
、
此
説
違
経
意
カ
、
」
若
、
命
二 シ
テ
大
分
一 ニ
、
以
二
十
五
一 ヲ
、
為
レ
限
、
小
分
、
各
其
半
法
」
已
上
者
、
為
二
半
強
一 ト
、
半
法
以
下
者
、
為
二
半
弱
一
、
口
伝
云
ク
、
」
フ
日
蝕
二
分
以
下
ハ
、
不
レ
注
、
而
、
俗
、
引
二
テ
付
天
一
ノ
、
一
分
已
下
ハ
、
不
ケ
ン
注
、
且
、
＊陰
陽
博
士
宗
憲
ノ
説
云々
、
是
月
蝕
文
也
、
非
二
ス
日
蝕
」
〔
九
裏
〕
之
義
一
ニ
、
仍
＊符
天
云
、
去
交
十
三
度
已
上
ハ
、
雖
二
入
蝕
一
ト
、
不
レ
見
レ
蝕
云々
、
此
亦
、
去
交
十
三
度
已
上
者
、
当
ニ
二
分
已
下
也
、
」
（一一二）
＊
陰
陽
博
士
宗
憲（
賀
茂
氏
。
光
栄
よ
り
数
え
て
五
代
目
に
あ
た
る
平
安
末
期
の
暦
算
家
）
＊
符
天
暦（
唐
の
術
者
曹
士

が
編
纂
し
た
暦
法
書
。
正
し
く
は
『
七
曜
符
天
暦
』
と
い
う
。
平
安
末
期
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
個
人
の
運
勢
を
占
う
宿
曜
師
に
よ
っ
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
）
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大
暦
如
此
文
、
、
亦
云
ク
、
若
、
陽
暦
二
千
六
百
四
十
以
下
之
時
者
、
直
ニ
、
以
二
テ
陽
暦
ノ
定
法
、
百
七
」
十
六
一
ヲ
、
除
レ
之
、
如
レ
之
ノ
時
ハ
、
以
レ
商
不
レ
減
十
五
、
直
ニ
、
商
ヲ
為
二
ス
分
限
一
也
、
若
、
去
交
前
后
分
、
四
百
四
以
下
ニ
シ
テ
、
四
百
四
ヲ
以
テ
モ
」
不
レ
除
セ
□
、
又
、
百
七
十
六
ヲ
以
テ
モ
不
レ
除
□
者
、
為
二
ス
皆
既
一
ト
、
亦
、
新
秘
術
之
義
、
今
能
ク
ア
タ
レ
リ
、
」
求
汎
用
刻
率
十
六
段
」
置
二 テ
所
レ ノ
蝕
ス
ル
之
大
分
一 ノ
、
半
強
者
、
亦
加
二
一
分
一
、
半
弱
者
、
棄
テ
、
不
レ
用
、
以
二
十
八
一 ヲ
、
乗
レ
之
ヲ
、」
以
二
十
五
一 ヲ
、
除
レ
之
、
商
ヲ
為
レ
刻
ト
、
不
尽
ヲ
、
以
二
刻
法
八
十
四
一 ヲ
、
乗
レ ス
之
ヲ
、」
〔
十
表
〕
以
二
十
五
一 ヲ
、
除
レ
之
、
為
レ
分
ト
、
不
尽
半
法
已
上
、
収
一
、
所
レ ヲ
得
、
為
二 ス
汎
用
刻
率
一
、
レ
及分
」
求
定
用
刻
率
十
七
段
」
置
二 テ
汎
用
刻
率
一
、
副
レ
之
、
置
二
両
位
一
也
、
刻
ヲ
下
ニ
置
、
分
ヲ
上
ニ
置
、
下
ノ
刻
ヲ
乗
テ
、
則
加
レ
分
ニ
、
下
位
ヲ
」
通
分
内
子
、
以
二
八
十
四
一
ヲ
、
乗
二
シ
メ
下
位
ノ
刻
数
一
ヲ
、
而
加
レ
分
ニ
也
、
以
二 テ
其
朔
入
暦
損
益
」
（一一三）
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率
一 ト
、
見
二
ヨ
立
成
一
、
乗
レ
之
、
以
二 テ
統
法
一 ヲ
、
除
レ
之
、
不
尽
半
法
已
上
、
収
一
、
亦
其
朔
入
暦
、
七
月
十
四
日
」
之
時
、
入
暦
、
小
余
初
数
已
下
者
、
以
二
初
率
一
、
乗
レ
之
、
以
二
初
数
一
、
除
レ
之
、
以
レ
商
、
関
ニ
シ
テ
者
、
損
減
益
ハ
加
、
若
、
乗
ニ
シ
テ
者
、
損
ハ
加
、
益
ハ
減
ス
、
」
初
数
已
上
者
、
以
二
未
率
一
、
乗
レ
之
、
以
二
未
数
一
ヲ
、
除
レ
之
、
以
レ
商
、
随
二


加
減
一
ニ
、
其
副
之
位
、
上
位
所
レ
置
之
汎
用
刻
」
〔
欄
外
書
き
込
み
〕
私
云
、
右
置
所
ノ
汎
用
刻
ヲ
置
加
減
ス
ル
也
〔
十
裏
〕
之
未
分
ニ
加
減
、
十
分
々
々
ニ
加
減
ス
ル
也
、
＊
ニ
シ
テ
損
者
、
減
シ
、
益
ナ
ラ
ハ
者
、
加
、
若
シ
＊
シ
テ
而
損
ナ
ラ
ハ
者
、」
じ
く
＊

（
朔
に
東
に
出
る
月
。
つ
い
た
ち
づ
き
）
加
、
益
ナ
ラ
ハ
者
、
減
ス
、
各
加
レ
之
、
其
分
、
盈
二
ハ
八
十
四
一
ニ
者
、
加
レ
刻
、
若
減
レ
ニ
之
、
不
足
ナ
ラ
ハ
者
、
解
レ
刻
ヲ
、
所
レ ヲ
得
、
為
二
」
ち
ょ
う
＊

（
晦
に
西
に
見
え
る
月
。
み
そ
か
づ
き
）
定
用
刻
率
一 ト
、
□
私
曰
、


之
□
合
ハ
、
其
朔
、
新
作
ノ
入
暦
乗
関
ト
、
立
成
第
二
巻
ノ
□
日
ノ
乗
関
ト
見
合
、
加
減
」
求
半
定
用
刻
率
十
八
段
」
ナ
カ
ハ
ニ
ス
置
二
定
用
刻
率
一
、
半
レ
之
ヲ
、
以
レ
二
、
可
レ
除
也
、
若
、
一
刻
残
者
、
解
二
キ
八
十
四
一
ニ
、
加
レ
分
ニ
、
可
レ
除
レ
之
、
」
分
一
残
者
、
退
除
、
得
レ
半
ヲ
也
、
而
、
為
二
半
定
用
刻
率
一 ト
、」
（一一四）
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求
虧
初
十
九
段
」
〔
十
一
表
〕
置
二 キ
加
時
辰
刻
分
一 ノ
、
減
二
半
定
用
刻
率
一 ヲ
以
、
而
、
一刻
」
ナ
カ
ハ
ニ
ス
残
者
、
八
十
四
加
分
、
半
也
、
分
一
残
者
、
半
ニ
而
、
得
レ
半
ヲ
、
為
二 ス
虧
初
辰
刻
分
一 ト
、」
若
、
加
時
刻
分
少
者
、
退
二
一
辰
一
、
解
二
テ
於
八
刻
□
八
分
一
ニ
、
減
レ
之
ヲ
、
亦
分
少
者
、
解
レ
刻
ヲ
」
求
復
末
二
十
段
」
置
二
加
時
辰
刻
分
一
、
加
二 ヱ
半
定
用
刻
率
一 ト
、
為
二 ス
復
末
ノ
」
辰
刻
分
一
、
若
、
盈
二
タ
ハ
辰
数
八
刻
廾
八
分
一
ニ
、
進
二
メ
辰
数
一
ニ
、
亦
、
分
盈
二
ハ
八
十
四
一
ニ
、
加
レ
刻
ニ
也
」
推
日
蝕
方
起
二
十
一
段
」
〔
十
一
裏
〕
月
在
二 レ
ハ
陰
暦
一 ニ
、
起
二 リ
西
南
一 ヨ
リ
、
甚
二 シ
シ
於
正
南
一 ニ
、
復
二 ス
於
」
東
北
一 ニ
、
月
在
二 レ
ハ
陽
暦
一 ニ
、
初
メ
起
二 リ
西
南
一 ニ
、
甚
二 シ
シ
於
正
南
一 ニ
、
復
二 ス
」
（一一五）
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於
東
南
一 ニ
、
其
蝕
、
十
二
分
以
上
者
、
皆
起
二 ル
正
西
一 ニ
、
復
二 ス
」
於
正
東
一 ニ
、
愚
案
、
当
暦
経
、
不
レ
載
二
陽
暦
一
、
蝕
術
所
レ
謂
陽
暦
率
、
陰
暦
者
、
猶
可
レ
問
二
陰
暦
」
之
術
一
、
而
、
今
日
、
蝕
所
レ
起
ル
、
論
陽
暦
知
、
当
経
平
文
、
雖
不
載
陽
暦
、
蝕
奥
義
、
猶
可
二
陽
暦
一
也
、
依
レ
之
、
検
」
交
道
之
内
外
、
測
目
□
□
月
之
分
量
、
自
得
陽
暦
、
蝕
之
虧
限
、
是
当
之
秘
術
也
、
」
日
蝕
之
巻
終
」
〔
十
二
表
〕
宣
明
暦
月
蝕
記
」
求
入
交
汎
日
如
日
一
段
」
置
二
新
天
正
十
一
月
朔
入
交
汎
日
一
、
及
二 ヒ
余
秒
一
、
加
二 エ
交
」
望
、
大
十
四
小
余
六
千
四
百
二
十
八
秒
五
千
一 ヲ
、
若
、
終
日
ニ
」
盈
二 ハ
大
二
十
七
小
余
千
七
百
八
十
二
秒
六
千
五
百
十
二
ニ一
者
、」
〔
十
二
裏
〕
（一一六）
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減
レ
之
、
為
二 ス
毎
月
望
入
交
汎
日
及
余
秒
一
、
凡
、
加
減
之
時
、
或
」
満
レ
法
、
或
不
レ
足
レ
法
者
、
各
加
解
、
如
レ
常
、
又
愚
ノ
案
、
天
正
十
一
月
、
望
入
交
汎
、
如
レ
此
、
可
レ
求
レ
之
、
而
」
次
々
望
者
、
置
天
正
望
入
交
汎
加
交
朔
二
小
余
二
千
六
百
七
十
四
秒
三
千
四
百
八
十
八
、
」
若
、
盈
二
終
日
者
、
去
レ
之
、
并
加
解
如
常
、
而
次
第
歩
十
二
月
、
作
二
ル
望
入
交
汎
□
一
、
即
大
余
、」
空
、
十
二
、
十
三
、
十
四
、
廾
六
、
廾
七
等
、
可
レ
求
レ
蝕
ヲ
、
私
曰
、
伝
二
ノ
大
余
一
一
」
之
時
者
、
不
レ
求
レ
之
、
但
小
余
千
已
下
者
、
求
可
レ
見
レ
之
」
求
入
交
常
日
如
日
二
段
」
〔
十
三
表
〕
置
二 キ
入
交
汎
小
余
一
、
以
二 テ
其
望
、
入
気


之
定
数
一 ヲ
、

ハ
」
減
、

ハ
加
、
而
、
為
二
入
交
常
日
一
、
及
二 ヒ
其
望
、
入
気


」
之
定
数
一 ニ
、
兆
減
、
肉
加
、
而
、
私
曰
、
入
気


ハ
、
立
成
第
二
巻
ノ
定
数
也
」
（一一七）
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求
入
交
定
日
如
日
三
段
」
置
二 キ
其
望
、
入
暦
新


之
数
一 ノ
、
以
二 テ
交
率
二
百
二
ヲ
、」
乗
レ
之
、
以
二
交
数
二
千
五
百
七
十
三
一
、
除
レ
之
、
不
尽
半
法
、
千
二
百
八
」
十
七
已
上
、
収
一
、
置
二 キ
入
交
常
日
ノ
小
余
一 ヲ
、
以
二 テ
今
ノ
商
一 ヲ
、
乗
ハ
減
、」
〔
十
三
裏
〕
関
ハ
加
、
入
暦
新
作
ノ
乗
関
也
、
而
為
二
入
交
定
日
及
余
秒
一
、
加
解
同
前
」
求
月
行
入
陰
陽
暦
四
段
」
〔
傍
注
〕
大
余
ニ
其
、
望
入
交
定
日
ノ
、
及
二 ヒ
余
秒
一 ニ
、
若
、
中
日
、
十
三
、
小
五
千
」
九
十
一
秒
三
千
二
百
五
十
六
已
下
者
、
為
二
月
行
入
陽
」
暦
一 ト
、
若
、
以
上
者
、
中
日
、
及
二 テ
余
秒
一 ニ
、
減
レ
之
、
以
レ
残
ヲ
、
為
二 ス
」
月
行
入
陰
暦
一 ト
、
若
、
小
余
秒
不
足
者
、
各
解
法
、
如
レ
常
」
（一一八）
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求
入
蝕
限
交
前
後
分
五
段
」
〔
十
四
表
〕
其
、
月
行
、
入
陰
陽
暦
定
日
、
及
余
秒
、
月
行
入
陰
陽
暦
用
」
若
、
前
准
、
大
ニ
十
二
、
小
余
四
千
五
百
五
十
四
秒
千
五
百
」
十
二
以
上
、
与
、
後
准
、
大
ニ
一
、
小
余
千
三
百
三
十
七
秒
」
千
七
百
四
十
四
已
下
者
、
為
二
入
蝕
限
一 ト
、
其
望
者
、
不
レ
論
二
、
陰
陽
暦
」
共
ニ
蝕
ヲ
、
即
、
入
蝕
限
、
若
、
後
準
以
下
者
、
直
ニ
、
為
二 ス
交
後
」
分
一 ト
、
若
、
前
準
以
上
者
、
置
二 キ
中
日
及
余
秒
一 ヲ
、
以
二
蝕
」
限
一 ノ
、
減
レ ス
之
、
以
レ
残
、
為
二
交
前
分
一 ト
、
小
余
秒
不
足
者
、
解
レ
法
ヲ
、
如
レ
常
、
又
蝕
限
、
更
ニ
無
レ
過
二
」
〔
十
四
裏
〕
中
日
一
之
例
也
、
秒
不
足
者
、
解
レ
之
、
半
已
上
、
収
一
、
若
有
二 テ
大
余
一
者
、
通
レ
之
ニ
、
加
二
小
」
ナ
カ
レ
余
一 ニ
、
不
レ
令
レ ル
コ
ト
有
二
大
余
一
、
或
説
云
、
去
交
分
、
過
二
統
法
一
ニ
者
、
無
レ
ト
蝕
云
々
、
其
例
多
歟
、
算
道
ニ
執
レ
之
ヲ
」
求
蝕
甚
加
時
六
段
」
（一一九）
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置
二
定
望
小
余
一
、
＊在
二
見
行
草
一
ニ
、
見
合
算
也
、
以
二
辰
法
七
百
一 ヲ
、
除
レ
之
、
若
、
定
望
小
」
＊
見
行
草（『
宣
明
暦
見
行
草
』
の
こ
と
。
二
冊
。
東
京
理
科
大
蔵
の
上
巻
の
み
の
版
本
あ
り
）
余
七
百
以
下
者
、
以
レ
子
ヲ
、
為
二
加
時
一
、
而
□
求
二
刻
分
一
也
、
商
ヲ
為
二
辰
数
一 ト
、
置
二
不
尽
一 ノ
、
以
二
刻
法
」
八
十
四
一 ヲ
、
除
レ
之
、
若
、
除
レ
之
、
不
足
者
、
初
刻
、
只
得
分
耳
、
商
ヲ
為
二
刻
数
一 ト
、
不
尽
為
レ
分
ト
、」
更
加
二
四
刻
十
四
分
一 ヲ
、
若
、
満
二
ハ
八
刻
廾
八
分
一
ニ
、
減
レ
之
ヲ
、
加
二
辰
数
一
ニ
、
又
、
分
満
二
刻
法
一
ニ
者
、
加
レ
刻
、
即
命
二 テ
」
〔
十
五
表
〕
暦
数
一 ニ
、
自
レ
子
起
、
算
外
、
為
二
加
時
辰
刻
分
一 ト
、
一
丑
時
、
乃
至
十
ハ
、
戌
時
等
也
」
求
月
蝕
分
限
七
段
」
置
二
去
交
前
後
分
一 ヲ
、
若
、
二
千
百
四
十
七
以
下
者
、
為
二
」
皆
既
一 ト
、
若
、
已
上
者
、
以
二 テ
去
交
前
後
分
一 ノ
、
減
二 ス
九
千
七
」
百
三
十
七
一 ヲ
、
後
准
ニ
通
、
是
也
、
置
レ キ
残
ヲ
、
以
二 テ
五
百
六
一 ヲ
、
除
レ
之
ヲ
、
商
ヲ
、
為
二 ス
大
」
分
一 ト
、
不
尽
、
為
二
小
分
一 ト
、
即
、
命
二
大
分
一 ニ
、
以
二
十
五
一 ヲ
、
為
」
限
ト
、
又
、
其
小
分
半
法
、
二
百
五
十
三
以
上
、
為
二
半
強
一 ト
」
（一二〇）
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〔
十
五
裏
〕
半
法
以
下
ハ
、
為
二
半
弱
一 ト
、
口
伝
云
、
月
蝕
、
一
分
以
下
、
不
レ
注
、
見
二
符
天
暦
一
」
求
汎
用
刻
率
八
段
」
置
二 キ
所
レ ノ
蝕
ス
之
大
分
一 ノ
、
皆
既
者
、
置
二
十
五
一
小
分
半
強
者
、
収
一
、
以
レ
廾
ヲ
、
乗
レ
之
、
以
二
」
十
五
一 ヲ
、
除
レ
之
ヲ
、
商
ヲ
為
レ
刻
ト
、
不
尽
ノ
為
レ
分
ト
、
雖
レ
在
二
異
説
一
、
今
説
、
不
レ
ル
用
」
間
中
、
不
レ
注
レ
之
、
皆
既
之
時
者
、
汎
用
刻
率
也
、」
求
定
用
刻
率
九
段
」
置
二
汎
用
刻
率
一 ト
、
副
レ
之
、
上
下
置
也
、
下
位
通
分
内
子
、
置
レ
テ
刻
、
以
二
八
」
〔
十
六
表
〕
十
四
一
ヲ
、
乗
レ
之
、
后
加
レ
分
ニ
也
、
無
レ
分
者
不
レ
加
也
、
分
者
率
也
、
置
レ
所
レ
得
、
以
二
其
望
ノ
」
入
暦
、
損
益
ノ
率
一
、
乗
レ
之
、
率
者
、
見
二
立
成
中
一
ヲ
、
以
二 テ
統
法
八
千
四
百
一 ヲ
、」
（一二一）
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〔
傍
注
〕
商
ヲ
分
ト
ス
除
レ
之
、
不
尽
、
半
法
已
上
、
収
一
、
其
望
、
入
暦
七
日
、
十
四
日
、
而
、
其
小
余
、
初
数
已
下
之
時
者
、
以
二
初
率
一
、
乗
レ
之
、
以
二
初
数
一
、
」
除
レ
之
、
若
、
以
上
之
時
者
、
以
二
末
率
一
、
乗
レ
之
、
以
二
末
数
一
、
除
レ
之
、
皆
以
レ
商
、
加
二
減
ス
之
一
、
所
レ
得
、
商
満
二
刻
法
一
ニ
者
、
刻
、
加
二
於
一
一
也
」
依
二
其
望
入
暦
一 ニ
、
関
者
ナ
ラ
ハ
、
上
位
之
分
ニ
、
損
ハ
減
、
益
ハ
加
テ
、
其
副
」
分
、

者
ナ
ラ
ハ
、
損
ハ
加
、
益
ハ
減
、
其
副
分
、
若
、
加
減
之
分
、
盈
二
ハ
刻
法
一
ニ
者
、
収
一
、
分
」
不
足
者
、
□
刻
也
、
所此
所
レ ヲ
得
、
為
二 ス
定
用
刻
率
一 ト
、
私
曰
、
其
入
暦
、
下
位
関
シ
テ
、
上
位
、
益
ナ
ラ
ハ
、
」
〔
十
六
裏
〕
□
損
ナ
ラ
ハ
、
減
也
、
□
入
暦
下
位
、
兆
ニ
而
シ
テ
、
上
位
益
ナ
ラ
ハ
、
減
、
損
ナ
ラ
ハ
、
加
レ
之
、
右
ノ
汎
用
刻
ヲ
置
、
加
減
ス
ヘ
シ
」
求
半
定
用
刻
率
十
段
」
置
二
定
用
刻
率
一
、
半
ニ
ス
之
、
以
レ
二
、
除
レ
之
、
若
、
一
残
者
、
解
二
八
十
四
一
、
加
レ
分
ニ
、
除
レ
之
、
分
一
残
者
、
退
テ
」
除
、
得
レ
半
也
、
所
レ
得
、
為
二
半
定
用
刻
率
一
、」
求
虧
初
十
一
段
」
（一二二）
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置
二
加
時
辰
刻
分
一
、
以
二
半
定
用
刻
率
一
、
減
レ
之
、
而
為
二
」
虧
初
一 ト
、
加
時
刻
不
足
者
、
退
辰
数
、
解
二
八
刻
廾
八
分
一
、
又
分
不
足
ハ
、
解
二
一
刻
八
十
四
一
ニ
、
減
之
也
」
〔
十
七
表
〕
求
復
末
十
二
段
」
置
二 テ
加
時
辰
刻
分
一 ノ
、
加
二
半
定
用
刻
率
一 ヲ
、
為
二
復
末
一 ト
、」
若
、
刻
盈
二
ハ
八
刻
廾
八
分
一
、
減
レ
之
、
加
二
辰
数
一
、
盈
二
分
八
十
四
一
ニ
者
、
刻
、
各
令
辰
刻
分
、
私
曰
、
加
時
、
卯
而
退
レ
之
者
、
虧
」
初
寅
也
、
若
不
レ
加
二
八
刻
廾
八
分
一
、
被
レ
減
者
、
虧
初
、
其
加
時
之
刻
ノ
内
也
」
推
月
蝕
所
起
方
十
三
段
」
月
在
二
陰
暦
一
、
則
ハ
、
初
起
東
南
、
甚
於
二
正
南
一
、
復
於
」
西
南
、
月
在
陽
暦
、
則
、
初
起
東
北
、
甚
於
二
正
北
一
、
其
蝕
」
〔
十
七
裏
〕
十
二
分
已
上
者
、
皆
起
二
正
東
一
、
復
二
正
西
一
、
私
曰
、
半
定
用
刻
率
、
不
レ
過
二
十
刻
」
八
十
三
分
一
者
也
、
私
曰
、
若
加
レ
之
、
見
レ
之
、
盈
二
ハ
八
刻
廾
八
分
一
者
、
去
レ
之
、
得
二
復
末
一
ト
、
事
―
、
自
二
加
時
一
者
、
下
一
時
也
、
尚
其
残
、
」
（一二三）
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盈
二
八
刻
廾
八
分
一
ニ
者
、
又
去
レ
之
、
復
末
、
自
二
加
時
一
、
下
二
時
也
、
両
度
得
、
去
レ
之
、
不
レ
越
二
両
時
一
也
、
然
則
、
加
二
半
定
用
刻
率
一
、
」
見
レ
之
、
不
レ
満
二
八
刻
廾
八
分
一
者
、
復
末
、
即
其
加
時
之
刻
之
内
也
、
能
々
可
二
沙
汰
一
也
、
」
宣
明
暦
交
蝕
私
記
三
巻
之
内
」
臨
時
日
蝕
円
融
治
貞
元
元
年
丙
子
六
月
廾
三
日
同
月
廾
六
日
」
臨
時
月
蝕
清
和
治
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
二
月
六
日
」
〔
十
八
表
〕
同
月
蝕
□
〔
以
下
欠
脱
同
後
朱
雀
長
〔
以
下
欠
脱
鳥
羽
院
治
永
久
三
年
乙未
〔
以
下
欠
脱
□
寛
永
十
一
年
甲戌
七
〔
以
下
欠
脱
（一二四）
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